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360歩 1反 300歩 1反
1598(慶長3)年 l.32石 l.10石 新川郡石仏村
1604 (同 9) l.32 l.10 砺波郡安川村 ※ 
1605(同 10) l.49 l.24 砺波郡城端本町分
1605(同 10) l.50 l.25 砺波郡大滝村
1605 (同 10) l.50 l.25 氷見郡中村
1605(同 10) l.50 l.25 氷見郡園村 ※ 
1605(同 10) l.38 l.15 砺波郡埴生八幡神田|























表 3-4 1728 (享保13)年
能美・石川・河北郡の反収
能美郡 石川郡 河北郡
上田 1.65石 1.95石 2.10石
中田 1.20 1.50 1.65 
下回 1.15 1.35 1.50 
上田 2.10 2.00 2.10 
中田 1.80 1.95 1.95 
下回 1.50 1.35 1.95 
上田 1.95 1.95 2.25 
中田 1.80 1.80 1. 95 
下回 1.50 1.65 1. 75 
平均 1.62 1.72 1. 91 











加賀国4郡 442500 223296 29.6 57181 20.4 280477 100.0 
能登国4郡 216891 111513 77.1 33081 22.9 144594 100.0 





66008 1.50 I 
147595 
3国合計 四 752 刷 13I 83.4 四 32I 16.6 I 780印 100.0138797811.531 
L ー
(注) F加賀藩史料』第 2 編736~7頁より作成(小数点以下四捨五入)
- 4 (159)-
石)
石高 比率(%)新田(A)新田(B) A+B 比率(%)石高合計 比率(%)
加賀国3郡 603村 352753 88.4 31115 15323 46438 11.6 399191 100.0 
能登国4郡 603村 211433 78.9 45503 11138 56641 21.1 268074 100.0 
越中国3郡1120村 479880 75.6 127747 27545 155292 24.4 635172 100.0 
近江国高嶋郡l町2村 2432 100.0 2432 100.0 
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表 3-9 氷見郡見内村(給人知)の免率 (単位 %) 
中村 堀 富田 山城守横山(武)壕本 横山(左)
1638(寛永日)年 45.5 
1639(同 16) 47.8 
1640(同 17) 46.1 
1641(同 18) 48.5 
1642(同 19) 44.9 
1643(同 20) 40.8 
1644(正保1) 40.0 40.0 40.0 43.1 
1645(同 2) 43.0 43.0 43.0 03.0 48.0 43.2 
1646(同 3) 46.0 46.0 47.0 43.0 48.0 44.1 
1647(同 4) 56.0 46.0 47.0 43.0 48.0 44.1 
1648(慶安1) 46.0 46.0 47.0 43.0 48.0 44.1 一(注)w富山県史.JJ(史料編III近世上)424~5頁より作成(給人堀支配の免率は
慶安6年まで46.0%)
表 3-10 庄川近辺村々4組の年貢免率
山見組 庄下組 般若組 井口組
村数 免(%)村数免(%)村数免(%)村数免(%)
1646(正保3)年 54 35.7 37 32.1 42 32.0 54 39.1 
1670(寛文10) 38 44.1 40 40.1 49 40.9 49 45.4 
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-10 (153) -
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10石 10--- 30--- 50---
未満 30石 50石 100石
戸 1651(慶安4)年
。。 2 17 
1654 (承応3) 。 6 4 16 
数 1666(寛文6) 。13 12 4 
月 1651(慶安4) 0.0 0.0 8.3 70.8 
比 1654(承応3) 0.0 19.4 12.9 51.6 
率 1666(寛文6) 0.0 40.7 37.5 12.5 
持 1651(慶安4) 0.0 0.0 80.0 1207.3 
1654 (承応3) 0.0 143.2 142.9 1085.2 
両 1666(寛文6) 0.0 238.1 430.0 278.1 
同 1651(慶安4) 0.0 0.0 3.8 58.3 
比 1654(承応3) 0.0 6.9 6.9 52.1 
率 1666(寛文6) 0.0 16.4 29.5 19.1 
」一一」一一 ---'-ー
(注) w金子文書J(砺波市教育委員会刊)より作成
表 3-13(2) 1654 (承応3)年
砺波郡太田村の持高別下人所有
村落 下人
戸数 男 女 ム口三口l 比率(%)
300石以上 1 9 5 I 14 20.9 
20---30石 。。。。0.0 
150---20 1 5 3 8 11.9 
10---150 3 9 6 I 15 22.4 
50---10 14 13 10 23 34.3 
30---50 6 1 1 2 3.0 
10---30 6 3 2 5 7.5 
1---10 。。。。0.0 
1石未満 。。。。0.0 
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表 3-14 1671 (寛文11)年
砺波郡内島組71ケ村の持高別構成
戸数 比率(%)
300石以上 1 0.1 
100~200石 26 2.4 
80~100 13 1.2 
60~80 47 4.3 
40~60 115 10.4 
20~40 330 30.0 
1~20 520 47.2 
1石以下 49 4.5 
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表 3-16 1658(明暦4)年5月 石川郡よりの大坂廻米
収納米項目 収納米高(石)比率(%) 払米項目 払米高(石) 比率(%)
手上免米 10304.201 79.7 大坂廻米(宮腰出港) 3190.000 24.7 
手上高米 2624.427 20.2 同運賃 574.2004.4 
目払米 7.830 0.1 大坂廻米(本吉浦出港) 3200.000 24.7 
同運賃 576.000 4.5 
小計 7540.200 58.3 
給人米 3277.654 25.3 
石川郡百姓へ下米 1000.000 7.8 
その他 1118.604 8.6 























1660(同 3) 74 同
1661(寛文1) 89 同
1662(同 2) 88 同
59 利波郡米
1663 (同 3) 98 射水郡米
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